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a n a c a k t ı r
Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosunun Tabii Üyesi, emekli Orgeneral Cemal Gürsel, 219 gün derin ko­
mada kaldıktan sonra 14 Eylül Çarşamba günü saat 6,45 de 
tedavide bulunduğu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastane­
sinde ebediyete intikâl etmiş, 18 Eylül pazar günü düzenle­
nen muhteşem bir törenle toprağa verilmiştir.
Gürsel’in ölümü, Türkiye’de olduğu kadar dünyanın her 
köşesinde büyük bir teessür yaratmıştır.
Türk Milleti, Ordunun “Cemal Aga” sim; 27 Mayıs dev- 
riminden sonra halkın içine inen iyi kalpli; milleti için herşe- 
yini feda etmesini bilen bir Devlet Başkanı olarak çok sev­
miş, O’ndan saygılarını esirgememişti.
Cemal Gürsel, Atatürk’çü, ilerici ve demokratik düzene 
bağlı bir liderdi.
Türk Milleti, Atatürk’ten sonra ebediyete intikâl eden, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 4 ncü Cumhurbaşkanını, daima min­
net ve şükran duygularile anacaktır. Allahtan rahmet dileriz.
GÜRSEL’İN HAYAT HİKÂYESİ
Gürsel 1895 yılında Erzurum’da doğmuştur. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
Gürsel, 1914 yılında Harb Okulundan Topçu Asteğmeni 
olarak mezun olmuş, Suriye cephesindeki bilumum muharebe­
lere 41. Alay 5. Müstakil Batarya Kumandanı olarak katılmış­
tır.
1920 den 1922 tarihine kadar İstiklâl Muharebelerine ka­
tılmış olup, 1. Tümen ile 2. İnönü, Eskişehir ve Sakarya Mu­
harebelerinde üstün başarı gösterdiğinden kıdem zammı ile 
taltif edilmiştir.
Son taarruzda fiilen vazifesi başında bulunarak harekâ­
ta iştirak etmiş ve neticede Harb ve İstiklâl Madalyaları ile 
taltif edilmiştir.
1926 yılında Harb Akademisine katılarak 1929 da bu oku­
lu muvaffakiyetle bitirmiş olduğundan Kurmay Subayı olmuş 
ve 4 yıl kıdem almıştır.
Bilfiil 45 yıllık Ordu hayatında muhteüf birlik kumandan­
lıkları ile büyük karargâhların kurmay görevlerinde, üstün bir 
liyakatla vazife görmüştür.
30 Ağustos 1946 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek, sıra- 
siyle Tümen, Kolordu ve Ordu Kumandanlıklarında bulun­
duktan sonra, 30 Ağustos 1957 tarihinde Orgeneralliğe yük­
selmiş ve 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.
27 Mayıs 1960 dan itibaren devlet ve hükümet başkanlığını 
deruhte etmiş. Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Anayasa 
gereğince, Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden sonra, 26 
Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimle Cumhurbaşkanı olmuş, 
26 Mart 1966 tarihine kadar bu görevde kalmıştır.
(Lütfen sahifeyi çeviriniz)
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Orgeneral Cemal Gürsel’in 27 Mayıs Devriminin ilk günlerinde makamında
alınmış resmi.
Cemal
Gürsel’ in
Gençliğe
Hitabesi
Gürsel, Millî Birlik Komitesi Baş­
kanı, Devlet ve Hükümet Başkam o- 
larak Türkiye Radyolarından Türk 
Gençliğine ilk hitabesini 1 Haziran 
1960 Perşembe sabahı yayınlamıştı.
Gürsel, bu hitabesinde, en büyük 
derdimiz ve ıstırabımızın cehalet ol­
duğunu İsrarla söylemiş ve gençlere: 
«çok çalışınız. Medenî âlemle aramız­
daki mesafeyi sür’atle kapatmak i- 
çin durmadan çalışınız> demişti. Gür­
selin Türk Gençliğine ilk hitabını ay­
nen veriyoruz :
Aziz Türk Gençliği,
Sizleri temsilen bir heyet ba­
na Ankarada bulunan binlerce 
gencin asil ve necip kanlariyle 
boyayıp süsledikleri bir bayrak 
hediye ettiler. Ben, bunu yalnız 
Ankara gençliğinin değil, bütün 
Türk gençliğinin kanını, ruhu­
nu ve imanını taşıyan mukad­
des bir emanet olarak kabul e- 
diyorum.
Bu mukaddes emanet bana 
benimle beraber hak için, adalet 
için kendilerini her an fedaya hazır 
yüz binlerce gencin bulunduğunu 
hatırlatmakta ve benim için kud­
ret, hız ve enerji kaynağı olmak­
tadır.
Bir halk çocuğu olan Gürsel, fırsat buldukça vatandaşların arasına girer, onlarla sohbet ederdi. Resimde Cemal Gürsel,
Florya’da halkın arasında deniz banyosu yaparken görülüyor.
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Muhterem ve aziz çocuklar, 
Şunu katiyetle bilmeliyiz ki, 
hürriyetlerimiz elimizden gitti­
ği gün insanlık hayatımızı da, 
ahlâkımızı da, faziletlerimizi de 
ve hattâ millî varlığımızı da 
kaybetmemiz mukadderdir. Hür- 
riyetsiz kemal ve tekâmül ol­
maz. Hakkı ve hürriyeti bilme­
mek, duymamak ancak bahtsız 
aşağı mahlûkların talebidir. Mil­
letimizi bu dereceye düşürmek 
isteyenler her zaman mutlak su­
rette hüsrana uğrayacaklardır.
Çok aziz çocuklarım,
Şunu da iyi bilelim ki, en bü­
yük derdimiz ve İstırabımız ce- 
haletimizdir. Garp âlemi feza­
nın sonsuz derinliklerine doğru 
sefere hazırlanırken bizler han­
gi noktadayız? Bunu hepimiz iyi 
biliyoruz. Asırların ihmalinin ne­
ticesi olan bu hali en kısa za­
manda değiştirmek için ilme sa­
rılmak ve onu en yüksek ke­
maliyle iktisap etmek lâzımdır. 
Bu en mühim, en mukaddes va­
zifemizdir. Büyük Atatürk (Ha­
yatta en hakiki mürşit ilimdir.) 
buyurmuşlardı. Mutlak bir ha­
kikat olan bu vecizeyi bütün 
gençlerin ve hepimizin bir an 
olsun aklımızdan çıkarmamamız 
lâzımdır.
Aziz çocuklarım, çalışınız, çok 
çalışınız. Medenî âlemle ara­
mızdaki mesafeyi sür’atle ka­
patmak için durmadan çalışınız. 
Bu inançla, ateşli çalışma sizle- 
ri daima huzur içinde bulundu­
racak ve aynı zamanda sizi mem­
lekete hizmet yolunda temiz, 
imanlı ve mefkûreci yapacaktır. 
Büyük bir güvenç hissiyle hepi­
nizi hürmet ve muhabbetle se­
lâmlar, sözümü aziz Atatürk’ün 
şu sözleri ile bitiririm :
«— Ne mutlu Türküm diye­
ne.»
—  G Ü R S E L  —  
DİYOR Kİ:
Cemal Gürsel, bütün konuşma­
larında özellikle çalışmak, kar­
deşlik, ilim ve dürüstlük konu­
larım ele alır ve uyarıcı konuş­
malar yapardı. Aşağıda muhte- 
telif konuşmalarından seçilmiş 
sözlerini bulacaksınız. 
fa Birbirinizi seviniz, sayınız, kar- 
deşlik içinde çalışınız, çalışınız, 
çok çalışınız.
fa tlim sesini kesmek isteyenler, 
dağda yol kesenlerden daha 
bednam kimselerdir. 
fa Benim hayatımın istikameti 
dürüstlüktür. Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanlığı zamanında, makamında konuşurken...
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